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规定》第33 条第 3 款规定,由人民法院指定举
证期限的,指定的期限不得少于30 日;而第 38
条第 2 款规定,人民法院组织当事人交换证据
的,交换证据之日举证期限届满。这就进一步
扩大了法官的自由裁量权,如果法官不恰当地
行使职权的话,如把证据交换之日定在人民法
院指定的举证期限之前,则指定的举证期限不
得少于30 日就没有实际意义；如把证据交换
之日定在举证期限很久之后,则拖延诉讼时间,
影响诉讼效率。所以应明确规定法院组织交
换的时间,只能在举证期限届满时或举证期限
届满后几天内,这样才能切实保障当事人的利
益。
4证据交换的方式
最高院《关于民事诉讼证据的若干规定》
对证据交换的方式并没有作出规定,实践中各
地法院的做法也不一样,我认为应根据不同种
类的证据规定不同的证据交换的方式。
我国的民事诉讼法共规定了七种证据种
类: 书证、物证、视听资料、证人证言、当
事人陈述、鉴定结论和勘验笔录。对书证、
物证、视听资料应要求当事人在证据交换时
出示原件,并提供相应的复印件给对方。对证
人证言,除非有特殊情况证人才能不出席证据
交换, 如: 因自然灾害等不可抗力无法出庭；
路途特别遥远、交通不便难以出庭；病重行
动不便无法出庭; 其他无法出庭的特殊情况。
以上这几种情况,经法院允许,证人可以提交书
面证言或视听资料。对当事人的陈述是通过
法院向当事人送达起诉状和答辩状副本来进
行的,因为原告向法院提交的诉状以及被告提
出的答辩状,是当事人陈述的主要表现。而且
从证据交换的角度,被告的答辩是属于其应履
行义务的范畴之内，所以应建立强制答辩制
度。对鉴定结论的交换,由当事人协商委托的
鉴定结论报告由法院组织将其复印件交于双
方当事人,而且鉴定人还应回答当事人提出的
有关询问。
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